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横浜 神戸 長崎 東京
1899（明32） 支店数 4 2 2
資本金 2．914 工，000 300
支店数 4 3 1
資本金 2，814 1，050 250
1904（明37） 預　　金 4，374 281 692
貸　　出 276 10 330
外国為替 ユ74，292 30，111 4，929
支店数 6 4 1 2
資本金 3，125 1，750 250 200
1912（明45） 預　　金 10，025 2，777 933 1，764
貸　　出 9，824 7，237 279 877

















種　別 件数 主発行地 発行額 期聞
国　債 9 ロンドン 15，610万ポンド（152，422万円） 7～60年
英 地方債 11 〃 1，221万ポンド（11，927万円） 9－45年
貨
社　債 8 〃 1，851万ポンド（18，074万円） 3－25年債
計 28 〃
18，682万ポンド（工82，423万円）
国　債 1 パ　　リ 45，OOO万フラン（17，415万円） 60隼
仏 地方債 3 〃 15，088万フラン（5，854万円） 20－40隼
貨
社　債 1 〃 65万フラン（25万円） 6年債
計 5 〃 60，153万フラン（23，294万円）
国　債 10 （169，837万円）
合 地方債 14 （17，781万円）
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72 早稲田商学第358号
注ω立脇和夫階日外国銀行史』日本経済評諭社，1987年。
　（2）内閣官報局r明治年間法令全書』第23巻の2、明治32年，242－3ぺ一ジ。
　13〕内閣官報局，上掲書，第32巻の5，明治32年，338ぺ一ジ。
　14｝同書，36ユページ。
　（5〕肋∫ψ〃〃吻工η〃187気大蔵省縢8回銀行総覧」（明治33年末）1ぺ一ジ。
　㈹石井寛治「イギリス植民地銀行群の再編」（『経済学論集』第45巻，第1号，昭和弘年4月）
　　50一ユページ血
　17〕肋D的〃妙H舳〃、Ja皿．14，ユ867．
　（8）　丁砲邊月皿珊肋佛gλ1伽囮㎜f∫σr1899Lo皿do皿、p．349．
　（9〕たとえば，大蔵省繍r第1次銀行課報割明治13年，第19款付表。同『明治財政史1剃2巻
　　416ぺ一ジ。
　㈹　石井，前掲誇文，44－6ぺ一ジ。
　㈹　上掲誇文，45ぺ一ジ鉋
　ω　東京銀行集会所［銀行通信録』第34巻，第206号，927ぺ一ジ凸
　口3　　T㎏月o捌腕柵g－4凸閉砲蜆oむ伽1899pp，307－8．
　阻4　B鵬tor，A．S〕．，丁伽1〃舳f㎞一Bo〃5，Londo皿，1935，p．177．
　㈹　桑田竜太郎編榊奈川県銀行会社実業家名鑑」明治35隼，57ぺ一ジ。丁肋肋〃肋g〃伽吻c〃
　　189臭p，378．
　σ自　B鯛蛇r、ψ‘仇，p．17τ
　㈹　大蔵省r銀行便覧」大正7年，728ぺ一ジ。
　㈹　隙行通信録』第25巻，第146号，明治31年1月，138ぺ一ジ。同誌，第26巻，第157号，明治
　　3ユ年工2月，ユ812ぺ一ジ。同誌，第40巻，第238号，明治38隼8月ユ5日，202－3ぺ一ジ。
　⑰9　　T㎏月螂械伽gノ”伽”他田む〃1899p．295．
　㈱　　隙6回銀行総劃（明治31年末〕4－5ぺ一ジ。
　㈱　穣浜正金銀行r横浜正金銀行史』西田書店（復刻），昭和51年（原本，大正9年），5－6ぺ一ジ鉋
　㈲　　丁加B血伽肋伽且■4’伽皿刎‘〃1899p．43L
　鰯　横浜正金銀行　前掲書　389－90ぺ一ジ。
　㈱　明石照男・鈴木憲久r日本金融史』第1巻，東洋経済新報社，昭和32隼，265－9ぺ一ジロ
　㈱　　降8国銀行総劃（明治33隼末）1ぺ一ジ邊
　㈱　隈行通信録I第26巻，第ユ57号，明治31隼12月，1812－3ぺ一ジ。
　㈲上掲誌，第25巻，第146号，明治3ユ隼1月，139ぺ一ジ。
　㈱　同誌，第30巻，察178号，明治33隼9月15日，402ぺ一ジ。
　㈱　同誌，同巻，第ユ79号，明治33年ユO月15日，578－9ぺ一ジ。
　㈹　同誌，同巻，第181号，明治33年12月工5日，789－80ぺ一ジ。
　馴　同誌、第32巻，第192号，明治34牟10月15日，680－1ぺ一ジ。
　鯛　同誌，同巻，同号，682－4ぺ一ジ。
　鋤　同誌，同巻，第193号，明治34年11月15日，836－9ぺ一ジ。
　㈱買弁（コンプラドール）の語源はスペイン語のcompradoreに由来する。もともとスペイン商
　　人たちが清国で通商を行なうために清国人を雇入れたのに始まり，その後欧米商人の多くが（一
　　部の日本商入も）これにならった。ただ，買弁の取引相手は一般に現地人に限られていた，とい
　　われる。
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鯛　田中兄一r日本の銀行広告史」学陽書房，昭和56隼，735ぺ一ジ（陳京日々新聞』明治36年1
　月17日）。丁銀行通信録’第35巻，第208号，明治36年2月ユ5日，303ぺ一ジ。同誌，第36巻，第
　214号，明治36年8月15日，2C1－2ぺ一汎なお，衰子壮の肩書は，露清銀行の新聞広告では「日
　清業務主任」とある（横浜開港資料鎗所蔵『横浜貿易新剛明治31年7月31日）
㈱　　丁銀行通信鋭第36巻，第214号，明治36年8月ユ5日，201－2ぺ一ジ竈
㈱上掲誌，第37巻，第221号，明治37年3月15日，36ユページ。大阪銀行集会所伏阪銀行通信
　録j第88号，明治38年工月，57ぺ一ジ。なお，丁肋州昭ω脇肋s∫，ユ904年（明治37年）2月13
　日号に掲載された露清銀行長崎支店の閉鎖公告の日付はユ904年2月13日となっている。
㈱　東清鉄道は，帝政ロシアが清国東北地方に建設した鉄道。満州里r緩湯河，ハルピンー大達間
　の約24ユOキロの路線からなり，ユ89瞬ロシア政府が清朝から敷設権を得て着工し，工903年に完成
　しれ1952年中国へ返還され，長春鉄道と呼ばれている。
㈱　r銀行通信録』第37巻，第223号，明治37隼5月15日，628－9ぺ一ジ。
㈹　上掲誌第40巻，第240号，明治38年10月15日，491ぺ一ジ。
㈹　同誌，第37巻，第221号，明治37隼3月ユ5日，361ぺ一ジ。
網　r大阪銀行通信録』第100号，明治39隼1月，72ぺ一ジ。同誌，第297号，大正11隼5月，111
　ぺ一ソ。
㈹立脇和夫「戦前期長崎におげる外国銀行とその特徴」（幡営と経渕第65巻，第2・3号，昭
　和6C隼10月31日）263ぺ一ジ。
㈹　r横浜貿易新剛明治43年ユ0月20日。朝鮮銀行調査室丁海外銀行一劃大正4年，406ぺ一ジ。
伜＄　Bra航eηHerbert　M一，力伽他搬3囮他后醐螂U．S．Dep仁of　Co㎜加eroe．ユ93ユ，p．269。
㈹　朝鮮銀行調査室，上掲書，辿40ぺ一ジ。
㈹　r第12回銀行総覧』（明治37隼末）茗［大阪銀行通信録j第86号，明治37隼11月，447ぺ一ジ。
綱　隙13回銀行総覧』（明治38年末），臓14回銀行総覧』（明治39隼末）。畷行通信録』第4C巻，
　第241号，明治38隼11月15日，620ぺ一ジ。同誌，第41巻，第248号，明治39年6月ユ5日，909ぺ一
　ジ竈朝鮮銀行調査室，前掲書，63ぺ一ジ。
㈹　朝鮮銀行調査課晦外銀行現勢』昭和11年，262－3ぺ一ジ。
㈱　朝簿銀行調査室，上掲書，62－3ぺ一ジ。
㈱　　騰ユ4回銀行総劇（明治39隼末〕，騰ユ5回銀行総覧』（明治40隼末）。r横浜貿易新剛明治39
　隼7月30目，同紙，明治40隼12月23日口
綱　　『銀行通信録』第42巻第25ユ号，明治39隼9月15日，363ぺ一ジ。
鯛　上掲誌，第42巻，第252号，明治39隼10月15日，500ぺ一ジ。
副上掲誌，第47巻，第282号，関治42年里月15日，508ぺ」ジ。
㈲　　『横浜貿易新聞」明治42年5月7日。
㈱　　r銀行通信録j第48巻，第285号。明治42隼7月15日，4ユページ鉋
㈱上掲誌，第μ巻，籍265号，明治40年1ユ月15日，667ぺ一ジ竈臓浜貿易新剛明治40年ユ2月23
　日邊
闘　　r大阪銀行通信録』第ユ33号，明治41年10月，94ぺ一ジ竈
鵠　『横浜貿易新聞」明治42隼10月22日。丁銀行通信録」劔8巻，第289号，明治42年1ユ月15日，
　脳ぺ一ジ臼
㈱　畷行通信録I第52巻第31ユ号，明治4年9月20日，399ぺ一ジ。
帥詳細は，明治末期及び大正期のr銀行通信録1を参照されたい。
鯛上掲誌，第41巻，第螂号，明治39年6月15日，906ぺ一ジ。同誌，第毛2巻，第254号，明治39
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　年ユ2月151ヨ，766ぺ一ジ。
㈱　同誌，第4工巻，第248号，明治39隼6月15日，906ぺ一ジ。
㈱　同誌，第42巻，第253号，明治39年11月15日，633ぺ一ジ。
6司　　丁㎏工o醐由椛B皿”㎞∫，1908－9，p，8一
㈱　隈行通信劇第45巻，第271号，明治4ユ年5月15日，694－5ぺ一ジ。
㈱全国銀行笛会遵合会陳京手形交換所五十年史」昭和42年。
鯛　安劇ま中国遼寧省の港湾都市。1965年に丹東と改称。鴨縁江下流の右岸にあり，北朝鱗の新義
　州と相対し，両国を結ぶ交通と通商の要地。大豆，大豆油，木材などの主要な輸出港である血古
　くは一地方都落であったが，米清通商拡張条絢（1903年）により閑港され、1905年（明治38年）
　第一銀行，翌ユ906年横漢正金銀行が進出し，出張所を設けた。（第一銀行は191C年に廃止）。日韓
　併合（191C年）以降は日本の満鮮一貫経営の根拠地として栄えた。
㈱　合盛元銀行神戸支店及び凍京出張所の關設時期は，丁第15回銀行総劉（明治40年末）では，本
　文のように言己されているが，『大阪銀行通信劇（第ユ16号，明治40年5月）では，明治40年4月
　中とあり，又，r銀行通信録H第μ巻，第262号，明治40隼8月15日）は神戸支店開設を明治40
　年6月中旬，と記している。
㈹南満州鉄道1株式会社備州二於ケル支那側金融機関ト通貨』大正8年，31ぺ一ジ。
㈹田中，前掲書，737ぺ一ジ（「大阪朝日新剛明治42年1月20日付広告）竈
㈲拓植局臓州各主要地二於ケル通貨及金融機関』明治44年，50－1ぺ一ジ。
㈲　南濱州鉄遣株式会社，前掲書，32ぺ一ジ。
例　　悌19回銀宥総覧」（明治44年末）4ぺ一ジ。
㈲　　隈行便覧1大正7年，728ぺ一ジ。
㈹　立脇，前掲書，226－33ぺ一ジ。
㈹　日本縫済調査協議会円本の為替・貿易金醐至誠堂，昭秘O隼，18ぺ一ジ。
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